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Año de 1S66. Sábado 25 de Agosto. iNuní. 50 
m 
de l a provincia de Mál aiaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL E S U D O 
DE LA 
I>ro*ineÍA «le Malttje» 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de l.0de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATKpara eldia ideOclubre de 1866, 
anleel Sr Juez de la Vicloria y escribano 
í). AiiIonio 0rosco Díaz, e! cual tendrá 
efectoen el mismo dia á las 12 de la maña-
na en la interina casa capitular de esta 
ciudad, y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica, - f Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Nüm. del 
invent.0 
810. Una suerte de tierra conocida con 
el nombre de la de la Virgen de los Do-
lores, situada en el partido rural de Ca-
sablanca, término de la puebla de A l -
márgen, procedente de la hermandad 
del nombre que lleva de ella, compuesta 
de 17 fanegas, ó sean 1026 áreas, 53 
centiáreas y 8458 centímetros cuadra-
dos de tierra de 1.a y o / inclusas 6 fa-
negas de pasto y piedra cerrada, aunque 
en el inventario consta 12 fanegas: l in-
da Norte tierras de Don Salvador Flo-
res, Sur otras de Don José Picamil, 
Poniente la haza del Melado y Levante 
el arroyo del falado: se ha tasado en 
351 escudos en venta y 14 en renta, 
habiéndose capitalizado por 12 que gana 
al año en 270 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene censo. 
Le atraviesa de Norte á Sur dos ca-
minos vecinales, el uno dirijo al punto 
de Goriales y el otro á las propiedades 
del dicho partido. 
833. Otra suerte de tierra llamada de L i -
ñan en el partido de Cabeza del Lebrel, 
término de dicha puebla de Almárgen, 
procedente del patronato nombrado de 
Valdenebros, y linda Norte tierras del 
cortijo de la Cerca, Poniente y Sur las de 
Don Francisco Riobo y Levante las de 
Don José Milla: comprende 10 fanegas, 
6 celemines, equivalentes á 664 áreas, 
16 centiáreas y 6650 centímetros cua-
drados; se ha tasado en venta en 755 
escudos y en 30 en renta y se ha capL 
talizado por 6 que resulta gana al año 
en 135 escudos: se saca á la subasta 
por la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas. —Menor Cuant la. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent." 
942. Una casa situada en la ciudad de 
Antequera en la calle de Lucena, núm. 
29 moderno, procedente del convento 
de Madre de Dios de ella, que linda 
por la derecha entrando y la línea del 
testero con otra de Doña Salud Leiva y 
por la izquierda otra de D. Francisco 
Aseo: consta de 2289 pies, ó sean 
177,71 metros superficiales: tiene en su 
planta baja entrada, cuerpo de casa, 
sala corredor, cocina, trascocina, des-
pensa, cuarto obrador, medio pozo, dos 
palios y escalera de comunicación á la 
principal que tiene antesala, sala, gabi-
nete, tres dormitorios y escalera de uso á 
la segunda, que contiene tres cámaras; 
se ha Lasado en venta en 1986 escudos, 
100 milésimas y en renta en 60 escudos 
y se ha capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 1080 escudos, 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Subasta en. quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y COLMENAR. 
N.0del in -
Yenlario. 
318, Üna suerte de tierra en el partido 
•2— 
de Mallen, término de la villa de Casa-
bermeja, procedente de su caudal de 
propios, roturación de Alonso Ruiz Mo-
reno, qu3 linda por Norte con el arroyo 
de Mallen, por Poniente con viña de 
Andrés Rivera, por Levante con las de 
: Juan Torremocha y por Sur con las de 
Juan Palomo Huesear; mide nueve cele-
mines equivalentes á 46 áreas, 28 cen-
tiáreas y 8359 centímetros cuadrados, 
conteniendo posturas de viñas: fué ta-
sada en venta en 50 escudos y 2con 500 
milésimas en renta y capitalizada por 
ésta en 56 escudos 250 milésimas: esta 
cantidad servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego Ildefonso Venegas y González, el 
primer plazo de 60 escudos en que la 
remató en la subasta del dia 18 de Julio 
de 1865, adjudicada por la Junta supe-
rior de ventas en 5 de Octubre siguien-
te, siendo responsable á la diferencia 
que resulte según instrucción. 
3029. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia ya es-
plicada, roturación de Cristóbal Mance-
bo Huesca, que linda por Norte con el 
arroyo de Mallen, por Poniente con vi-
ña de Gerónimo Mancebo, por Levante 
con las de Andrés López Aldana y por 
Sur con las de Francisco Rodriguez: 
consta de 2 fanegas, 2 celemines, equi-
valentes á 130 áreas, 85 centiáreas y 
3330 centímetros cuadrados, contenien-
do manchón, posturas y viña; ha sido 
tasado todo en 128 escudos, 409 milé-
simas en venta y 5 escudos en renta, 
capitalizándose por esta en 112 escudos 
500 milésimas: la tasación servirá de 
tipo para la subasta, 
A esta suerte le atraviesa una vereda 
de Norte á Sur, y no tiene censo. 
No habiendo pagado Don Diego Ilde-
fonso Venegas y González el primer pla-
zo del remate de 140 escudos que hizo 
de dicha suerte el dia 18 de Julio de 
1865 adjudicada en 5 de Octubre si-
guiente, se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva licitación como está 
. prevenido bajo su responsabilidad. 
Kúmero 
del 
inventario 
102o 
10434 
H 
35 
2862 
2354 
235 i 
237i 
2376 
253S 
2390 
2391 
2393 
2104 
2410 
2411 
2421 
2440 
34 
Censos. Procedencia. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
Compradores. Vecindad. 
Otro censo de 10 fanegas 
Irigosobre todo el cau-
dal del Marqués de 
Cauche 
Olro censo de 12 escudos 
de réditos sobre casa 
en Alora, calle de la 
Parra, núm. 28. 
Olro id. de dos escudos, 
4 milésimas sobre casa Hacienda m[dLV, 
calle Banua del Mar, 
núm. 7. i 
Hospital de S. Juan de 
Dios de Antequera. 
Capellanía de B. Pe-
dro Baena. 
1031 
2o6 
30 
l). José Paseti Sánchez. 
El anlerior. 
anlerior. 
Málaga. 
idem 
ídem 
Remate del 22 de Febrero de 1866. 
Casa y huerlo llamado 
de la Tina en Málaga, 
ün rancho de tierra ro-
turado por Gonzalo Mo-
lina, de 43 fanegas. 
Espósitos. 
Propios del Burgo 
8020 » 
300 » 
I) José García. 
D. Antonio del Rio Pi-
zarro. 
Madrid. 
Burgo. 
Remate del 4 de Abril de 1866. 
Suerte de tierra en las 
Albinas, término de 
Fuente Piedra, de 10 
y medio celemines 
Otra id. id., en Id., de 
2 fanegas, 1 celemín. 
Otra id., id., en Jd., de 
1 íanega, 2 celemines. 
Olía id , id., en id., de 
6 celemines. 
Otra id., id., en id., de 
1 fanega, 2 celemines. 
Otra id., id , en id., de 
3 fanegas 7 celemines 
Otra id., id., en id , de 
3 fanegas 6 celemines. 
Olra id , id., en id., de 
6 celemines. 
Otra Id , id., en id., de 
1 fanega, 3 celemines. 
Otra Id., id., en id., de 
igual cabida 
Olra id , id., en id., de 
3 celemines. 
Otra id., id , en id., de 
0 celemines. 
Otra id , id., en id., de 
(J celemines. 
Propios de Anlequera 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
140 
85 
45 
130 
260 
170 
30 
60 
90 
25 
300 
36 
64 » D. Francisco Sevillano. 
D. Francisco López Gon-
zález. 
» D. Francisco Mancilla 
El anlerior. 
Don Juan Pachón Fer-
nandez. 
D. Francisco Mancilla. 
D. Antonio Calle Ruiz. 
D. Francisco Mancilla. 
D. Francisco López Gon-
zález. 
El anterior. 
El anterior. 
1) Juan Montero Pineda. 
D. Ramón Rivas. 
Anteq.1 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Remate del 15 de Abril de 1866. 
Majada de Monte de Al-
pujala la baja, térmi-
no de Monda. 
Propios de Monda. 100140 ÍD. Francisco Marmolejo. Coin. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores v demás efectos, según lo prevenido en el artículo 137 de la real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. -Málaga 9 de Agosto de 1866.—El Gobernador, Alonso. 
—6-
La Junta Superior de Ventas en sesión de 16 de! actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 9 de Junio de 1866. 
Número 
del 
inventario 
197 
199 
200 
201 
203 
207 
208 
Fincas. 
Un tablero de riego, tér-
mino de Tolox, de un 
celemín. 
Otro id. de id., en id., 
de i celemines. 
Haza de tierra, término 
de id., de i celemines, 
1 cuartillo. 
Otra id , id., en id., de 
2 cuartillos. 
Otra id., id , en id., de 
2 fanegas. 
Otra id., en id., id., de 
6 celemines y olivos. 
Un huerlo en dicho tér-
mino de 1 celemin. 
Procedencia. 
Curato de Tolox. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
24 » 
30 » 
130 » 
400 » 
205 » 
48 » 
13 » 
Compradores Vecindad. 
D. José Paseli Sánchez. 
El anterior. 
El anterior. 
D. Juan Fernandez Fes-
nandez. 
D. José Paseti Sánchez. 
El anterior. 
El anterior. 
Málaga 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de lo» 
compradores y demás efectos, según lo prevenido en el artículo 1:17 de la real instrucción de 3! de Mayo 
de 1855.—-Málaga 21 de Agosto de 1866.—El Gobernador, Joaquín Alonso. 
—7— 
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ADVERTENCIAS 
—3— 
m m 
1. ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el Upo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán at mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de ui> 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
B.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pucliendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo, 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les h ira mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de qiie el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás dalos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5, ° Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
G.a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por taita de sus cabidas spñnlodas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
ios compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1835, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
priríjera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, soto se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbre las tin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellaoias cola 
ti vas de sangre. 
Málaga 25 de Agosto de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
—4— 
Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Venias en Sesión de 13 de Julio último, según órdenes de la Dirección General de 
Propiedades y derechos del Estado se sirvió adjudicar los censos siguientes: 
Remate del 29 de Abril de 1866. 
Número 
del 
inventario 
376 
1407 
Procedencia. 
Cantida-
des . 
Escd. Mil. 
Compradores. 
150 
Bi l 
t i ? 
73 
32 
103 
104 
105 
laga, 
Un censo de i3 escudos, 
200 milésimas de rédi-|iNiños espósitos de Ma-
tos sobre Escribanía en' 
esía capital. 
Otro id. de 2 escudos, 
454 milésimas de re 
ditos sobre Escribanía 
en Marbella. 
Otro censo de 39 escudos 
fiOO milésimas de ré-
ditos sobre casa en 
Málaga, Plaza de la 
Constitución, números 
tí y 14. 
Olra id de 60 escudos 
de réditos sobre casa 
calle de Carretería n.0 
86 en Málaga 
Ülro id. de 11 escudos 
10 milésimas de réditos 
sobre un molino, núm. 
11, eu Alhaurin el 
Grande. 
Giro id. de una gallina y 
8 escudos, 300 milési-
mas sobre casa n.0 fio 
calle Nueva y huerta 
en Alhaurin el Grande 
Olro id. de 7 arrobas de 
aceite sobre olivar tér-
mino de dicho Alhau-
rin el Grande. 
Otro censo de 6 escudos, 
600 milésimas de rédi-
tos sobre 4 fanegas de 
tierra, partido de Fa-
dala, término de id. 
Otro de 7 escudos, 200 
milésimas y una gallina 
de réditos sobíe huer-
ta en el Callejón de 
Málaga, término de id. 
Olro censo de 5 escudos, 
227 milésimas y unal 
gallina de réditos sobrei 
huerta, partido del 
Chorrero, término td.i 
Hospilal de la Encar-
nación de Marbella 
Idem de San Juan de 
Dios de Málaga. 
ídem 
Idem de Santo Tomás 
de id. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
204 
31 
1012 
1602 
•230 
186 
639 
138 
163 
73 
Vecindad. 
D. José Sturla Garcia 
D. Fernando Aguado. 
D. José Paseti Sánchez 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
D. Francisco Campuzauo 
Málaga. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
